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ABSTRAK 
 
DedikSuharmanto (08220337)  
MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN RADIO KOMUNITAS (Studi Kasus 
pada Radio Komunitas Pass 107.9 FM KelurahanTulungrejo Kecamatan 
Bumiaji) 
Pembimbing : IsnaniDzuhrina, M.Adv. dan Dr. AsepNurjaman, M.Si 
 
(6 bab + 98 halaman + 8 tabel + 5 gambar + 5 lampiran) 
Bibliografi :18 buku + 5 non buku 
Kata Kunci : Manajemen Media Penyiaran, Radio Komunitas 
 
 Penelitianinidilandasiatasbanyaknya radio gelap yang bermunculan di Kota 
Batu. Banyak radio bersiarantanpamemilikiijinsiaran. 
Mencobauntukmemanfaatkanfrekuensi yang seharusnyaditempatioleh radio komunitas. 
Radio Pass yang dalamhalini, berhasilmenyelesaikanbirokrasiperijinansiaran. Radio 
Pass menjadisalahsatudaritiga radio komunitas yang diijinkanbersiaran di Kota Batu. 
Keberhasilanmenyelesaikanbirokrasidanpersyaratansiarandalamwaktusatutahunadalahpr
estasitersendiri yang dimilikimanajemen Radio Pass. Olehkarenaitu, 
pengaturanmanajemen media dianggapsebagaifaktorpentingdalamkeberhasilantersebut. 
Juga, keunikandalamprofesionalismemanajemennya, yang bolehdibilangtanpa 
honorarium. Namun, memilikisemangatbesardalammemajukan radio komunitasnya. 
 Manajemen media penyiaranpada radio komunitassejatinyamemilikitantangan 
yang besar. 
Karenatuntutandarikomunitasnyauntukmemenuhikebutuhaninformasimereka. Serta 
tuntutanuntukmenjadi media independendanmandiri yang 
manapihakmanajemennyabersifatsukarela. Jugatuntutan-tuntutan yang 
sifatnyatidakharusdipenuhioleh radio komunitas. 
Sepertituntutandaripihakdiluaranggotakomunitasnyauntukmemenuhikebutuhanakan 
media hiburan yang mampuditerimaolehmasyarakatmajemuk. Namun, 
tuntutaninibernilaipentingdisaatmanajemen radio 
komunitaskekurangansumberdayamanusiadanperlumenarik orang-orang 
baruuntukbergabungkedalamkomunitasnya. 
 Padapenelitianini, penelitimenggunakanmetodestudikasus. 
Studikasusadalahmetodepenelitian yang menekankanpadakedalamandankeutuhanobjek 
yang diteliti. Untuktipestudikasus yang digunakanadalahstudikasustunggal (single cases 
study) yaitustudikasus yang hanyamemilikisatusubjek, lataratautempatkejadian. 
Melaluiteknikpurposive sampling penelitimendapatkanempat orang yang 
dijadikansubjekpenelitian. Teknikpengumpulan data 
ix 
 
dilakukandengancarawawancaramendalam (in depth interview) danobservasipartisipatif. 
Semua data yang diperolehakandiujikeabsahannyadenganujitriangulasi. 
 Hasilpenelitianpadamanajemen media penyiaran Radio Pass 
menunjukkanpolakeunikan yang khasdimilikioleh media komunitas. 
Keunikanmanajemen media 
penyiaranberbasiskomunitasdibahasolehpenelitikedalamtigapoin. 
Yaitumanajemenkonsep, manajemensumberdayadanmanajementeknis. 
Mulaidarimanajemenkonsepnya, Radio Pass dilatarbelakangioleh para petani. Namun, 
dalamperkembangannya, Radio Pass mengikutipolakomunikasi yang 
terjalinantarapetanidenganpedagang. Jugafaktor Kota Batusebagai Kota 
tujuanwisatasedikitbanyakmerubahvisi Radio Pass sebagai media informasipetani. 
Namun, perubahantersebutdirasapositifkarena Radio Pass 
mampubergerakdinamismengikutipolakomunitasnya. Manajemensumberdaya yang 
dimiliki Radio Pass memangterbatas. Sesuatuhal yang biasaterjadipadasebuahkomunitas 
yang bersifatsukarela. Memilikisemangat yang tinggi di awalkemunculan, 
lalusatupersatumengundurkandiridisaat Radio Pass mulaiberanjaknamanya. 
Manajementeknisdalamperawatanperalatan radio komunitasmemilikiperananpenting. 
Kerusakanalattentuakanmenghambat proses siarandanmenambahbiayaperbaikan. 
Dengankondisikeuangan radio komunitas yang sedikit. Tentu, 
manajementeknisperalatanakanberpengaruhpadakondisi Radio Pass. Persaingandiantara 
radio komunitasdalamjaringanfrekuensikomunitas yang 
hanyatigakanalmenyebabkanpersaingan yang tidaksehatdiantara radio komunitas. 
Selainitu, persaingandengan media radio swasta yang 
lebihmandirimenjaditantangantersendiribagimanajemen media penyiaran radio 
komunitas. 
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ABSTRACT 
  
DedikSuharmanto(08220337) 
MANAGEMENT of COMMUNITY RADIO BROADCASTERS MEDIA 
(casestudies on Community RadioPass FM 107.9 
KelurahanTulungrejoKecamatanBumiaji) 
Lecturer:IsnaniDzuhrinaM.Adv and Dr. AsepNurjaman, M.Si 
  
(6 chapter + 98page + 8 tables + 5 images + 5 attachments) 
Bibliography:16books+ 5 non books 
Keywords:Management Of Broadcast Media, Community Radio 
  
This research is based upon the number of ilegal radio popping up in Batu City. Many 
radio broadcasts across without having a license to broadcast. Try to make use of the 
frequencies that should be occupied by community radio. Radio Pass, which in this 
case, successfully completed the bureaucratic permitting broadcast. Radio Pass became 
one of the three permitted community radio broadcasts across in Batu City. The success 
broadcast requirements of bureaucracy and completed within one year of its own 
achievement is management-owned Radio Pass. Therefore, regulation of media 
management is considered to be an important factor in the success. Also, the uniqueness 
of the professionalism of management, which is arguably no honorarium. However, it 
has great spirit in advancing the radio community. 
Management of broadcast media on a true community radio has a big challenge. 
Because of the demands of their communities to meet their information needs. As well 
as the requirement to be independent media and independent management side which is 
voluntary. Also demands that its nature is not to be met by community radio. As the 
demands from parties other than members of the community to meet the needs of the 
entertainment media will be accepted by the people who were able to compound. 
However, this demands important when community radio management human 
resources shortages and the need to attract new people to join the community. 
In this study, researchers used the case study method. A case study is a research method 
that emphasizes the depth and persistence of the object examined. For this type of case 
study used is the single case study (single cases study) the case studies that have only 
one subject, the setting or scene. Through purposive sampling technique, researchers get 
xi 
 
the four people who were the subject of research. Engineering data collection is carried 
out by means of in-depth interviews (in depth interview) and participatory observation. 
All the data acquired will be tested with test validity of triangulation. 
The research on the management of the broadcasting media in Radio Pass shows a 
distinctive pattern of uniqueness is owned by community media. The uniqueness of the 
community-based broadcast media management are discussed by researchers into three 
points. The concept of management, resource management and technical management. 
Starting from the management concept, effected by the Radio Pass farmers. However, in 
the process, the Radio Pass following a pattern of communication that is created 
between farmers and traders. Also factor in Batu City as a tourist destination, a little to 
much Radio vision change Pass as a medium of information farmers. However, such a 
change is considered positive because the Radio Pass, able to move dynamically follows 
the pattern of his community. Resource management which owned Radio Pass is indeed 
limited. Something unusual happened in a community that is voluntary. Have high 
spirits at the beginning of the appearance, and then one by one to resign when the Radio 
Pass started to get his name. Technical management in the treatment of community 
radio equipment has an important role. Damage to the tool will certainly hamper the 
broadcast and cost improvements. With the financial condition of community radio. Of 
course, management of technical equipment will affect the condition of the Radio Pass. 
Competition among community radio frequency in the network community that only 
three of the Canal led to unhealthy competition between community radio. In addition, 
competition with the private radio media more independent to be its own challenges for 
the management of community radio broadcasting media. 
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